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PAUD Swadaya Masyarakat adalah sekolah yang bergerak dibidang pendidikan untuk anak usia dini. Melihat
perkembangan pendidikan di wilayah Semarang yang cukup pesat, dengan semakin bertambahnya para
orangtua yang ingin menyekolahkan anaknya lebih awal. Bagi pihak sekolah sendiri banyaknya siswa yang
ingin bersekolah di PAUD Swadaya Masyarakat tentu menjadi kebanggaan karena dipilih untuk memberikan
pengetahuan kepada anak-anak usia dini. Seiring bertambahnya siswa tentunya ini menjadi masalah bagi
Tata Usaha untuk pencatatan pembayaran SPP. Tata Usaha masih menggunakan sistem pencatatan untuk
merekap transaksi pembayaran SPP yang tentunya tidak efektif. Untuk itu bagaimana merancang sistem
pembayaran SPP yang akurat dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi di Sekolah PAUD
Swadaya Masyarakat dengan tujuan dapat membantu kinerja dari bagian Tata Usaha dalam menangani
masalah pembayaran SPP serta dapat meningkatkan kinerja dari sekolah itu sendiri.
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Non-profit early childhood is a moving school in education for young children. Looking at the development of
education in the province Semarang fast enough, with the increase of the parents who want to send their
children earlier. For many students the schools themselves who want to go to school in Non-profit early
childhood would be selected because of pride to impart knowledge to their young children. Concomitant
increase in students this would be a problem for Admin for SPP recording payments. Administrative still
recording system for payment transactions SPP summary certainly not effective. For that how to design an
accurate SPP payment system using a computerized system already in early childhood Schools Non Profit
Organization with a view to help the performance of the Admin in addressing SPP payments and to improve
the performance of the school itself.
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